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摘要 : 本文探讨了价值、核心价值以及价值体系等概念之间的关系 , 认为在价值多元化、复杂化问题凸显
的新形势下 , 必须对社会主义核心价值做出清晰、准确的界定。在此基础上 , 本文从四个层面分析了社会
主义核心价值体系所涵盖的内容 , 并从中提炼、归纳出相应的核心价值。
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党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》( 以下简
称《决定》) , 第一次明确提出了“建设社会主义核心价值体系”的战略任务, 并着重指出,“社会主义核心
价值体系是建设和谐文化的根本”。《决定》把社会主义核心价值体系的基本内容概括为四个方面: 马克
思主义指导思想 , 中国特色社会主义共同理想 , 以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的




马克思认为 , 人是通过实践活动( 社会生产) 来获取满足自己需要的生活资料 , 即“外部的财物”或
“外界物”, 由于这一过程的重复 , 这些物能使人们“满足需要”这一属性 , 就铭记在人的头脑中了 , 并按
照类别给予各个名称,“但是这种语言上的名称, 只是作为概念反映出那种通过不断重复的活动变成经
验的东西, 也就是反映出, 一定的外界物是为了满足已经生活在一定的社会关系中的人( 这是从存在语
言这一点必然得出的假设) 的需要服务的⋯⋯他们可以把这些物叫做‘财物’, 或者叫做别的什么, 用来
表明 , 他们在实际地利用这些产品 , 这些产品对他们有用; 他们赋予物以有用的性质 , 好像这种有用性
是物本身所固有的。”[1]405- 406 由此可见, 价值作为语词概念来源于人类的社会实践, 并通过不断重复的活
动进入人的意识, 变成“经验的东西”。“value, valeur, Wert①( 三个词均指价值——编者注) 这些词在词源
学上不可能有其他的来源。使用价值表示物和人之间的自然关系, 实际上是表示物为人而存在”,“物的
Wert 事实上是它自己的 virtus( 力量、优点、优秀的品质——编者注) ”[2]326- 327 通过这些论述 , 我们不难看
出 , 马克思揭示了价值的实质 , 即“对人有用”、“为人而存在”, 也就是物的属性是以人的内在尺度加以
衡量的。
李德顺先生从马克思关于物的价值这种特殊的、具体的价值形态本质的论述中 , 认为要从对象
































































































































































































































的价值判断( 人的尺度) 在起作用。美国经济学家弗兰克·奈特在 Value and Price( 1935) 一文中对价值与
欲望满足之间的关系作了精辟的阐释 , 他认为: 人们显然从价值判断中产生了欲求 , 正是由于有价值 ,
人们才产生了欲望; 大量的价值判断与真、善、美相关, 不过, 它们大体上或完全独立于对某个具体事件
或结果的欲望; 个人的经济动机本身必然包含着某些价值判断, 而不仅仅是欲望[5]108。按照奈特的意思,
人的欲望是从价值判断中派生出来的, 价值判断决定了欲求的取舍。在认识世界、改造世界的实践活动
中, 价值判断能够超越于个人的欲望或利害关系而独立存在 , 并上升为一种社会意识——我们不妨称
之为“共识”——这种意识一旦具有普世的文化功能, 就会沉淀为一定的价值观念。
按照马克思主义的观点 , 价值观念是人类社会实践的产物 , 属于意识形态 , 但是 , 价值观念一经形
成, 就会反作用于人们的实践活动, 可以说, 每个个体都深受价值观念的影响。德国社会学家马克斯·韦
伯声称“一切历史个体( Historische Individuen) 在逻辑上不可避免地根植于‘价值观念’”[6]73, 可谓一语中
的。当然, 不止是历史个体深受价值观念的影响, 如果从宏观角度着眼, 那么, 社会系统要正常运转, 社
会秩序要得以维持, 同样离不开价值观念的支撑。正如奈特断言:“任何对社会政策的讨论都必须依靠
完全外生于这一系统的价值与理想。”[5]112 打个比方, 社会系统犹如一台结构复杂的机器, 而价值观就是
带动这台机器齿轮运转的链条, 再精密的齿轮, 如果没有价值链条的传送, 也无法正常运转。当然, 价值
观代表主体对客体的价值的认知, 而这些认知有可能是正确的, 也有可能是错误的。相应地, 价值观也








为一般价值 , 理解为一系列观念形态的多元集合 , 那么 ,“核心价值”就是这个多元集合中居于中心地
位、起主导作用的价值因子, 即对一个社会发挥根本性指导作用、能够影响社会成员行为取向的最根本
的价值理念或价值目标。核心价值来源于一般价值, 但又是一般价值的“中心”, 是对一般价值的高度凝
炼与概括[7], 它反映了在具体的、特定的社会历史条件下 , 什么样的价值理念才是最为突出和最为重要
的。我们可以用图 1 来说明核心价值与一般价值的关系:





B、C、D、E 表示一般价值因子。在这个由多个互相关联的价值因子构成的价值体系中, A 处于该价值体
系的核心位置。一个价值因子被确认为核心价值, 是出于社会现实的需要。因为核心价值具有预测社会




我国选择市场经济路径, 加入 WTO, 实现全方位的开放, 必然引起人们思想观念的深刻变革。在经
济领域 , 我国的经济成分、组织形式、就业方式、分配方式和利益关系日益多样化 ; 在社会领域 , 社会阶
层、社会组织、社会关系也日趋多样化; 在思想意识领域, 随着中外文化交流和碰撞的进一步扩大, 人们
的思想意识呈现出不同以往的特点:
一是个性化。我们可以从四个方面来考察个性化:( 1) 在思维方式上, 更加注重实际, 偏好物质需求
甚于精神需求, 独立性、选择性明显增强, 这在择业观念上表现得特别突出。冯培先生在一篇文章里谈
到, 在今天变化的经济生活和社会生活中, 导致人们思想动机选择的, 往往不是道德, 也不是法律, 而是
利益; 决定实践行为最终取舍的, 常常也不完全是道德和法律, 重要的是选择本身的价值和由此带来的
利益。[8]可谓一语中的。( 2) 在观念形态上, 充分展示个性, 张扬个人价值, 重视个人发展, 推崇“自我设
计”, 追求自我实现, 个体之间的差异性也在显著增强。( 3) 在伦理道德上, 随着市场经济的发展, 人们的
主体意识日益得到强化, 而集体观念相对淡薄, 公共道德意识和社会责任意识相应削弱。( 4) 在审美情
趣上, 侧重个人审美享受, 求“美”甚于求“真”“善”。
二是多元化。当前, 我国正处于经济与社会的双重转型期, 经济全球化的浪潮汹涌而至, 传统与现
代不断碰撞 , 进步与落后相互激荡 , 易使人们的思想意识出现裂变 , 这是社会变革时出现的必然现象。
伴随着经济全球化 , 各种各样的社会思潮也应运而生 , 如科学主义思潮、民主社会主义思潮、生态主义
思潮、科技革命思潮、自由主义思潮、个人主义思潮、伪科学思潮、私有化思潮、历史虚无主义思潮 , 等
等, 鱼龙混杂, 炫人耳目。不论是正确的抑或错误的, 不论是积极的还是消极的, 它们都试图在人们的内
心世界安营扎寨, 抢占属于自己的地盘。置身于多样化、多色彩、多线条、多视角的现实社会, 人们的思
想趋向多元化, 自是不言而喻的——尤其是现代网络的普及, 深刻地影响着人们的思想观念、学习和生




性。社会生活的节奏加快, 知识更新的周期不断缩短, 加上信息传播手段的普及, 人们的视野大大开阔了,
思想观念也日新月异, 一旦社会历史条件发生变化, 一种社会思潮就很容易被另一种社会思潮所取代, 潮
来潮退 , 潮起潮落 , 成了思想领域的常态。分离(disjunction)、差别(difference)、解构(deconstruction)、混沌




的价值取决于什么”时, 有 4%的学生认为一个人的价值取决于“金钱的多少”, 3%的学生认为一个人的价
值取决于“权力的大小”, 6%的学生认为取决于“社会名望的高低”, 10%的学生认为取决于“生活是否舒
适、潇洒”, 有 22%的学生不同意“奉献是人生最大的快乐”。[9]从这次的调查结果可以看出, 当代大学生的
价值观念已呈多元化发展趋势——受过高等教育的大学生尚且如此, 其他人群就可想而知了。不管怎么
说, 价值观问题已不容忽视。面对形形色色的社会思潮的冲击, 我们迫切需要建立核心价值观, 以统领人
们的思想, 主导社会思潮的走向, 而当务之急, 必须对社会主义的核心价值做出清晰、准确的界定。
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若对这些价值体系作一个扼要的梳理 , 那么 ,《决定》的“社会主义核心价值体系”大体涵盖四个层面的
内容, 笔者从每个层面的价值体系中提炼、归纳出相应的核心价值, 兹列表如下:
一是在人性层面上倡导普遍的社会公德。《决定》中把它表述为“社会主义荣辱观”。我国传统的民
族道德 , 可以高度概括为“仁、义、礼、智、信”, 称为“五常”, 这是中国传统伦理道德体系中的最核心因
素, 贯穿于两千多年来中华伦理和中华文化的发展中。当代新儒家代表人物杜维明在《启蒙的反思》一
书中给儒家的道德准则作了这样的排序:“我们造一个儒家的金字塔, 顶上是仁, 下来是仁和礼, 再下来
是智、仁、勇, 再下来是四端是仁、义、礼、智, 再下来是仁、义、礼、智、信, 可以看到, 不管你从哪个角度来
看 , 仁既是最高价值 , 又是最有渗透性的价值。”[10] 按他的逻辑推论 ,“信”处于道德金字塔的最底层。
“信”虽居“五常”之末, 但我们绝不能认为“信”无足轻重。从结构层次上看,“信”属于“道德底线”, 一旦
失去“信”这块道德基石 , 其他“仁义礼智”等道德准则便无立锥之地 , 尤其是处在社会和经济双重转型





共同理想”。那么, 这个“共同理想”的具体内涵又是什么呢? 应该说, 能够确保中国最广大人民的根本利
益、反映中国最广大人民的共同愿望的, 就是我们的共同理想。共同富裕是现阶段中国最广大人民根本
利益的集中体现, 具有全局性和根本性的意义和价值, 理应成为社会层面的价值体系的核心。邓小平同
志对此有过深刻的论述 , 他不仅提出共同富裕是社会主义的根本目的和根本目标 , 而且还提出共同富
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持马克思主义在意识形态领域的指导地位 , 抓住了社会主义核心价值体系的灵魂 , 也回答了建设社会
主义核心价值体系的首要问题。在坚持马克思主义主导地位的前提下, 如何全面贯彻科学发展观, 如何
推行党的执政理念和执政纲领, 是至关重要的。笔者认为, 从我国经济社会发展的水平看, 公平正义应
成为当前党执政理念与执政纲领的核心价值。马克思主义揭示了人类社会的发展规律, 既秉承了人类
关于社会公平的理想 , 又使之内化为社会主义的本质要求 , 维护社会公平与公正符合党执政为民的要
求, 是坚持马克思主义指导思想的充分体现。现阶段我国收入差距不断拉大, 而且速度非常快, 基尼系
数突破了 0.4 的国际警戒线, 贫富分化问题十分突出, 这在很大程度上制约了社会的公平与和谐。构建
和谐社会, 需要更加注重公平, 特别是制度公平。美国当代著名的哲学家、伦理学家约翰·罗尔斯把正义
视为社会制度的首要价值, 在《正义论》一书中, 他开篇点题, 认为正义即公平, 并说:“法律和制度, 无论
它多么有效率和有条理, 如果是不公正的, 则必须改革或废除。”[11]事实上, 我们党已意识到制度建设的
重要性, 提出创新社会管理体制和管理方式, 完善利益协调机制, 使社会管理科学化、规范化、法制化等
执政理念和执政纲领, 这将有效地保障社会良性发展的公平正义。
总之 , 在当今中国经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化
的新形势下, 提出“建设社会主义核心价值体系”的战略任务, 不仅适逢其时, 而且具有极强的现实针对
性和重大的实践意义。建设和谐文化, 必须确立我们社会共同遵循的核心价值体系, 打牢社会和谐的思想
道德基础, 最大限度地形成社会共识, 凝聚人心, 激发活力, 为建设和谐社会提供文化源泉和精神动力。
注释:
① 马克思引夏韦《试论哲学词源学》( 1844 年布鲁塞尔版) 对这几个词加以注释 :“梵文 Wal 的意思是‘掩盖 , 加固’;
[拉丁文]vallo, valeo, valus——起掩护和保护作用的东西 ; valor——是力量本身。”由此有[法文] valeur, [英文] value。
“梵文 Wer 的意思是‘掩盖、保护’, 由此有‘尊敬、敬仰’和‘喜爱、珍爱’的意思。从这个词派生的形容词 Wertas 是
‘优秀的 , 可敬的’意思 ; 哥特文 wairth, 古德文 wert, 盎格鲁撒克逊文 weorth, vordh, wurth, 英文 worth, worthy, 荷
兰文 waard, waardig, 德文 wert, 立陶宛文 wertas“可敬的 , 有价值的 , 贵重的 , 受器重的”) 。参见《马克思恩格斯全
集》第 26 卷Ⅲ, 人民出版社 , 1974, 第 327 页.
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